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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO 
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(ID2012/216) 
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Introducción. 
El objetivo fundamental de este proyecto de innovación docente ha sido la 
elaboración (y posterior utilización) de materiales docentes mediante el uso de 
paquetes de cálculo simbólico y  numérico.  
 
Concretamente hemos utilizado tanto Mathematica como de Matlab. Ambos 
son paquetes informáticos para los cuales la Universidad de Salamanca posee 
licencia de uso, y que se encuentran instalados en las distintas aulas de 




Los materiales desarrollados en el marco de este proyecto han sido 
fundamentalmente de dos tipos: 
1. Materiales explicativos del funcionamiento del software utilizado. 
2. Materiales en los que se muestran aplicaciones y ejemplos al campo de 
las Matemáticas utilizando el software científico. 
 
Entre los primeros podemos destacar los siguiente materiales: 
 
“Descarga e instalación de Mathematica” 
“Primeros pasos con Mathematica” 
“Listas y matrices con Mathematica” 
“Programación básica con Mathematica” 
“Representación de puntos en el plano con Mathematica” 
“Representación de curvas en el plano con Mathematica” 
“Interpolación y aproximación con Mathematica” 
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“Geometría Computacional con Mathematica” 
 
Entre los segundos podemos destacar los siguientes: 
 
“Posición de dos puntos respecto de una recta” 
“Ejemplo de Interpolación de Lagrange I” 
“Ejemplo de Interpolación de Lagrange II” 
“Ejemplo de Interpolación de Hermite” 
“Interpolación Bivariada” 
“Polinomios de Chebyshev” 
“Curvas de Bézier” 
“Splines” 
“Método de la Bisección” 
“Método de Newton-Raphson” 
“Métodos Iterativos con Mathematica” 
“Cónicas con Mathematica” 
“Derivación Numérica con Mathematica” 
“Integración Numérica con Mathematica” 
“Optimización y Programación Lineal con Mathematica” 
“Lógica de proposiciones” 
“Lógica de predicados” 
“Álgebra de Boole” 
“Teoría de números y ecuaciones diofánticas” 
“Congruencias y aritmética modular” 
“Recursividad y combinatoria” 
“Grafos y árboles” 
 
Estos materiales se encuentran a disposición de los alumnos en las páginas 
web de las asignaturas dentro de la plataforma Studium. Entre las asignaturas 
que utilizan algunos de estos materiales se encuentran las siguientes: 
 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I” (Grado en Ing. Geomática) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I” (Grado en Ing. Civil) 
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- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I” (Grado en Ing. de la 
Tecnología de Minas y Energía) 
- “Matemática Aplicada I” (Grado en Ing. de la Edificación) 
- “Fundamentos Matemáticos I” (Grado en Ing. Informática en Sistemas de la 
Información) 
- “Matemática Discreta” (Grado en Ing. Informática en Sistemas de la 
Información) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I” (Grado en Ing. Mecánica) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II” (Grado en Ing. Mecánica) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III” (Grado en Ing. Mecánica) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I” (Grado en Ing. Electrónica, 
Industrial y Automática) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II” (Grado en Ing. Electrónica, 
Industrial y Automática) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III” (Grado en Ing. Electrónica, 
Industrial y Automática) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I” (Grado en Ing. Eléctrica) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II” (Grado en Ing. Eléctrica) 
- “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III” (Grado en Ing. Eléctrica) 
- “Ampliación de Cálculo y Cálculo Numérico” (Grado en Ing. Geológica) 
- “Análisis Numérico II” (Grado en Matemáticas) 
 
Además se han realizado pósters sobre la aplicación de la Matemáticas a 
distintas disciplinas como la Ingeniería Mecánica, con títulos como: "Aplicación 
de las matrices en el cálculo de pórticos", "Aplicaciones matemáticas al cálculo 
estructural", "Métodos de los elementos finitos", "Uso de EDO's en resistencia 




Como consecuencia directa de la labor desarrollada se han obtenido resultados 
que se han publicado en revistas internacionales y se han expuesto en 
congresos tanto nacionales como internacionales. Así, se ha dado lugar a las 
siguientes publicaciones: 
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